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修士論文題目一覧 
2015 年 9 月修了者
2016 年 3 月修了者（ ）
2016 年 3月修了者
学校教育専攻 
吉田　博子 場面緘黙を呈した一卵性双生児への療育的支援
小倉　史也 ペスタロッチーの教育思想における道徳概念に関する一考察
佐川　　徹 学習場面において，男女の声による音声フィードバックの違いに関する考察
安藤　汐美 大学における留年はどのように語られてきたのか 
― 1948年から 2014年の新聞記事分析―
小船井祥子 高齢期における学びに関する考察　―英語学習に焦点を当てて―
尾身　泰貴 原敬内閣期における義務教育費国庫負担をめぐる議論 
―教育的観点と地方財政救済観点の相克―
折口　量祐 コールバーグ道徳性発達理論の構造的解明
韓　　冀娜 中国における大学院在学者の意識調査研究　―学術学位と専門職学位の比較
久保　沙織 就学前教育の歴史的理解　～幼保二元化の観点から～
齊藤　　翼 日本における文化的言語的に多様な背景を持つ児童生徒の教育課題 
―多文化算数数学教育の観点から―
塩崎　　正 ひきこもり傾向にある若者への学習支援システム構築に関する考察 
―学校教育終了期における日英の比較研究―
篠原江梨子 公立高等学校の小規模校と地域の在り方に関する考察 
―高知県の小規模校の統廃合と存続を事例に―
肖　　雨知 留学生活適応感・充実感の規定要因に関する研究 　―中国人私費留学生を対象に―
反橋　一憲 保健体育科における性教育の取り組み状況とその課題に関する研究
滝口　美保 ＜読書活動推進＞の歴史的理解
立石　優子 格差社会から見える女子高生の「男性依存願望」と「母性幻想」 
～東京都下の私立女子校を中心に～
布目　有紀 大学における優れたカリキュラムとは何か 
―特色ある大学教育支援プログラムの分析―
長谷川鷹士 藤谷重雄を中心とした教育運動家の戦時体制協力 
―戦時教育実践と教育改革構想の関係性をめぐって―
費　シュ曼 「大連外国語大学にみる日中交流史」　―留学生の人間的成長に焦点当てて―
柊澤　利也 不登校経験者による後期中等教育機関への登校に着目して 
―チャレンジスクールの事例から―
早稲田大学大学院教育学研究科紀要　別冊　24号―１　2016年９月
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武沢　　華 中国の地方都市小学校における英語教育格差に関する研究 
―遼寧省錦州市のケーススターディからの分析―
福井宏太朗 ハンセン病の子どもへの教育が持った意味についての一考察
藤井悠紀子 幼児期・学童期の自閉症の子どもを育てる父親における障害受容過程
百瀬　知輝 中学校教師のカウンセリング・マインドと指導行動および学級適応との関連について
の研究　―教師認知と生徒認知の差異に着目して―
山本　淳平 学校教育におけるコーチングの特徴とその効果への一考察 
―教師の言葉がけに焦点を当てて―
横室　宏紀 消費者教育につなげるメディア・リテラシー教育に関する考察 
―テレビ CMを題材とした教材開発と試行―
李　　　瀟 生涯学習社会におけるオープンエデュケーションの役割と課題 
―大規模公開オンライン講座（MOOC）を事例として―
国語教育専攻
佐藤　清納 「疎外」の枠を超えて拓かれる読み 
―安部公房『赤い繭』及び『棒』の新たな授業開発―
石川千花子 視覚学習材を用いた「書くこと」の授業　―ゲーム要素を取り入れて―
奥平ちひろ 『実材母集』と周辺歌集における物語享受
神田　　茜 〈家〉への憧憬／家からの逃避　―谷崎潤一郎『細雪』論―
後藤　美咲 映像の言語化を目指す「見ること」の授業構想　―活弁台本の創作を通して―
今田彩由里 蓮阿と『西行上人談抄』
齊藤　瑠花 西園寺実氏の和歌
島子　昌浩 中上健次文学における転換点の再構築
鈴木　里奈 岸本捨吉の姿―島崎藤村　自伝的小説の系譜をたどる
冉　　露芸 動詞の時間的な特徴から見るテイルの習得 
―テイルの多様な用法における使用改善を中心に―
中尾　唯一 日本語の談話における「補足」発話とその文末表現
中村　めい 源氏物語における手紙と書くこと
幡宮　杏子 室生犀星・家族の肖像
原　みなと 「不可視」が語る身体　―『ピカピカのぎろちょん』と『ビビを見た！』の表現論―
福島　彩加 行為要求発話における授受表現の働き―「くれる」系表現と「もらう」系表現
馬　　竟尭 日中同形四字熟語の品詞性に関する対照研究
三戸あゆか 後鳥羽院下野とその周辺
南　　信彦 穀物起源神話とイザナミ―ハイヌヴェレ神話素からの記紀の再検討
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森尻　　匠 神代紀一書論　―記紀の構想とその読み方―
新井能里女 『OECD–PISA調査』と『全国学力・学習状況調査』における「読解力」に関する考察
英語教育専攻 
江端　信浩 The role of own-language in English language teaching
大木　雛子 The Logic of Switching in Twain’s Writings: The Fate of Mother and Children
木下　一輝 Student attitudes toward English and their changes through an English-medium 
exchange program
杉田　　求 Task Analysis of English-as-a-Foreign-Language （EFL） Textbooks in Japan
根子雄一朗 The Effects of Top-down and Bottom-up Training on the Listening Comprehension 
Skills of Japanese Learners of English
福田　恭久 Effects of Content and Language Integrated Instruction on Learner Motivation in the 
EFL Contexts of Japanese Senior High Schools
冨士　健太 The Treatment of Vocabulary in English-as-a-Foreign-Language （EFL） Textbooks for 
Secondary Education in Japan
吉田遼太郎 Adjustments of Native English Speaker’s Teacher Talk in an Elementary School in 
Japan: Differences Across Settings and Implication for Teacher Training
宮田美智子 Any Change?: Gender Bias in Junior and Senior High School EFL Textbooks in Japan
社会科教育専攻 
増根　正悟 「スロヴァキアにおける小規模ワイン生産の展開とその経営実態」 
―ペジノク郡を中心に―
岡部　大悟 オスマン帝国とイギリスの通商関係に基づく世界システム論の意義の考察 
―高校世界史教育への活用を目指して―
郭　マコト 戦前中国人留学生の政治運動
小林　桃夏 ブラック・ブリティッシュ・ヒストリーとイギリスの歴史科：歴史教育史の観点から
代　　　葦 中国における「農家楽」についての考察　―四川省農科村を事例として―
蓮池　理之 中学生の世界認識の実態と世界地誌学習のあり方に関する研究
藤谷　亮太 リセにおける「哲学」の位置づけと Réfléchir能力の育成
数学教育専攻 
小出　隆博 数学・教育・宗教における宗教性
住宅　浩明 A4用紙の教材化に関する考察と提案
雪田　友成 非単純な双曲コクセター六面体の実現可能性について
